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SECCIÓN D E E L E C T R I C I D A D 
Vista la ins tanc ia susc r i t a p o r d o n 
Dionisio Pozas, de V i l l a v e r d e de 
Sandoval, en l a que a p o y á n d o s e 
en lo que d ispone e l a r t í c u l o 82 
del vigente Reglamento de V e r i f i c a -
ciones e l éc t r i cas , de 5 de D i c i e m b r e 
Je 1935, so l ic i ta que le sean a p r o -
badas of icialmente las tar i fas que 
Vlene apl icando y c u y o m o d e l o se 
C o m p a ñ a : 
Resultando que en l a t r a m i t a c i ó n 
este expediente se h a n c u m p l i d o 
08 tramites s e ñ a l a d o s en el c i t a d o 
eg'amento, pasando las tar i fas so-
ltadas a los A y u n t a m i e n t o s afec-
de£s . C á m a r a s de l a P r o p i e d a d y 
t e s t a 0 P a r a Ser o í d a s ' no con-
Cám en 61 plazo legal m á s (Iue l a 
d0seara.de l a P r o p i e d a d , n o p a s á n -
Obt.aa !nforrne de l a Je fa tu ra de 
sión S Publ icas P o r no ex i s t i r c o n c e -
tenprcCnyas c o n d i c i o n e s h a y a n de 
CoSe.en cuenta. Prm^ÚTnd0 que l a C á m a r a de 
que no Contesta en el sen t ido de 
exista P ^ c e d e su i n f o r m a r p o r no 
c o n c e s i ó n ; que a l n o contes-
tar l a C á m a r a de C o m e r c i o n i el 
A y u n t a m i e n t o de M a n s i l l a ú n i c o 
afectado, h a y que a d m i t i r de acuer -
do c o n el y a c i t ado R e g l a m e n t o que 
e s t á n c o n f o r m e s c o n lo s o l i c i t a d o . 
C o n s i d e r a n d o que es c r i t e r i o de l a 
l a A b o g a c í a de l Es t ado , s e g ú n se h a 
puesto de man i f i e s to rec ien temente 
en asuntos i d é n t i c o s , que l a no exis-
t e n c i a de c o n c e s i ó n a d m i n i s t r a t i v a 
no puede ser m o t i v o suficiente p a r a 
que l a Je fa tu ra de I n d u s t r i a deje de 
ejercer las func iones que le a t r i b u y e 
e l R e g l a m e n t o de V e r i f i c a c i o n e s en 
o r d e n a l a fiscalización de las r e l a c i o -
nes con t r ac tua l e s entre a b o n a d o s y 
d i s t r i b u i d o r e s , c u a l q u i e r a que sea l a 
s i t u a c i ó n lega l de é s t o s respecto a 
los a p r o v e c h a m i e n t o s h i d r á u l i c o s 
y a las necesar ias conces iones , m a -
te r ia no s o m e t i d a a l a v i g i l a n c i a de 
de los o r g a n i s m o s que dependen de l 
de l M i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y C o m e r -
c io ; que p rec i samen te esta f u n c i ó n 
f i s c a l i z a d o r a se h a es tab lec ido y se 
ejerce p a r a g a r a n t í a y defensa de l i n -
t e r é s d e l c o n s u m i d o r , el c u a l queda -
r í a desa t end ido si no se sometiese a 
estas E m p r e s a s a l a l e g i s l a c i ó n gene-
r a l sobre tar ifas , que va r i a s d i s p o s i -
c iones legales r e c o n o c e n l a ex is ten-
c i a de i n s t a l a c i o n e s que no h a n ob-
t en ido l a necesa r i a c o n c e s i ó n , a 
pesar de lo c u a l d a n n o r m a s respecto 
a su f u n c i o n a m i e n t o y e x p l o t a c i ó n 
que l a a p r o b a c i ó n de unas tar ifas 
s ó l o supone u n a r e g u l a c i ó n de l a ac-
t i v i d a d m e r c a n t i l de l a E m p r e s a , s i n 
que p u e d a entenderse c o m o a u t o r i -
z a c i ó n p a r a a p r o v e c h a r b ienes de 
d o m i n i o p ú b l i c o ; que, p o r c o n s i -
guiente, no h a y o b s t á c u l o a l g u n o que 
se oponga a l a l e g a l i z a c i ó n de las ta-
r i fas que h o y v i e n e n a p l i c a n d o , s i n 
a u t o r i z a c i ó n , las E m p r e s a s , o a l a 
a p r o b a c i ó n de las m o d i f i c a c i o n e s de 
las m i s m a s que se s o l i c i t e n , s i n per-
j u i c i o de l deber de l a Je fa tu ra de 
I n d u s t r i a de da r cuenta a l a de 
O b r a s p ú b l i c a s de la e x i s t e n c i a de 
a p r o v e c h a m i e n t o s no l ega l i zados , a 
efectos de d a r c u m p l i m i e n t o a l a r -
t í c u l o 3.° d e l Decre to L e y de 7 de 
E n e r o de 1927. 
Es te G o b i e r n o , de c o n f o r m i d a d c o n 
l a p ropues ta de l a Je fa tu ra de I n d u s -
t r i a , h a t en ido a b i e n a u t o r i z a r a 
D . D i o n i s i o Pozas , las s iguientes t a r i -
fas p a r a a p l i c a r a V i l l a v e r d e de 
S a n d o v a l . 
Tarifa única.—Por tanto alzado 
P o r 1 l á m p a r a de 15 va t ios , mes, 2,00 
» » » » 25 » » 2,50 
E n estos p rec ios e s t á n i n c l u i d o s 
los impues tos . 
Es tas tar i fas p r o v i s i o n a l e s q u e d a n 
suped i t adas a l a r e s o l u c i ó n que en 
su d í a reca iga sobre l a c o n c e s i ó n so-
l i c i t a d a . 
L e ó n , 28 de F e b r e r o de 1935. 
El Gobernador, 
E d m u n d o Es téuez 
A B O G A C I A D E L E S T A D O 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
A N U N C I O 
P r a c t i c a d a s en esta A b o g a c í a las 
l i q u i d a c i o n e s po r el i m p u e s t o sobre 
los b ienes de las personas j u r í d i c a s 
co r re spond ien te s a l a ñ o a c t u a l , se 
pone en c o n o c i m i e n t o de las e n t i d a -
des interesadas, pa ra que sat isfagan 
su i m p o r t e en el p l a z o de q u i n c e 
d í a s , a c o n t a r desde el s iguiente a l 
de la p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o ; 
c o n l a adve r t enc i a de que, de no h a -
cer lo a s í , i n c u r r i r á n en m u l t a y de-
m á s sanc iones r eg lamen ta r i a s . 
L e ó n , 28 de F e b r e r o de 1935 .—El 
A b o g a d o d e l E s t a d o , Jefe, C é s a r 
Con t r e r a s . 
Presidencia del Consejo de Ministros 
Dirección General del instituto Geográfico, Catastral y de Estadística 
Censo de Jurados correspondiente al año de 1934, cuya formación ha sido ordenadí 
Decreto del Gobierno provisional de la República de 18 de Junio de 1931 
Proyincia de León Partido judicial de SAHAGÚ 
L I S T A D E H E M B R A S que, con arreglo a l a r t icu lo 2 ° del expresado Decreto, tienen derecho a f igurar en la general 
de Jurados de d icho j u z g a d o . 
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M e d i n a G ó m e z R u f i n a 
M e d i n a M e d i n a C a t a l i n a 
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B U R G O R A N E R O ( E L ) 
M e n c í a Cues ta I g n a c i a 
M e n c í a Cues ta O b d u l i a 
M e n c í a H e r r e r o M a r í a 
M e u c í a L o z a n o A n g e l a 
M e n c í a L o z a n o D e m e t r i a 
M e n c í a L o z a n o T e o d o r a 
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( C E B A N I G O 
34 Rev T e j e r i n a P e t r a 






Revero M e d i n a M a r í a 
Revero R a m o s E l v i r a 
R o d r í g u e z C i r a 
R o d r í g u e z G r e g o r i a 
R o d r í g u e z J u l i a 
C U B I L L A S D E R U E D A 
41 M e d i n a S u á r e z V i r g i n i a 
42 M o r á n P r a d o V e r ó n i c a 
43 M o r a t i e l Y u g u e r o s S a t u r n i n a 
44 Reyero Y u g u e r o s D e c o r o s a 
45 Río Puente M a r t i n a d e l 
461 Robles F e r n á n d e z I sabe l 
E S C O B A R D E C A M P O S 
47 Mar t ínez - M i s i e g o U r b a n a 
G A L L E G U I L L O S D E C A M P O S 
48 M a y o Cas te l lanos A t a n a s i a 
49 Mayorga M a r t í n e z E l i c i a 
50 M a y o r g a T o r b a d o J u s t i n a 
51 M í n g u e z C r i a d o P a u l a 
52 M o n t i l a F e r n á n d e z B o n i f a c i a 
531 M o n t i l a F e r n á n d e z , P l á c i d a 
G O R D A L I Z A D E L P I N O 
54' M e n c í a G o n z á l e z E r b e r t a 





G R A J A L D E C A M P O S 
Marcos Espeso F e l i s a 
M a r t í n e z A r g ü e l l o J u s t a 
M a r t í n e z G o n z á l e z C e s á r e a 
M a r t í n e z G o n z á l e z V i c t o r i n a 
J O A R A 
60 R o d r í g u e z G u a d a l u p e 
611 R o d r í g u e z B a r t a l o m é Serg ia 
























J O A R I L L A D E L A S M A T A S 
Mata M e n c í a A g u s t i n a 
M e n c í a M e n c í a R o s a r i o 
M e n c í a P é r e z A n t o n i a 
M e n c í a P é r e z M a r í a de la C o n c e p c i ó n 
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íla?lnez S u á r e z C a r m e n 
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M e n c í a de la M a t a N i c a s i a 
Merino A g u a d o F l e r i s v i n d a 
Merino G a r c í a L u c i n i a 
^jíguel A lá i z V a l e n t i n a 
Miguel M o l a g u e r o A s c e n s i ó n 
Miguel M o l a g u e r o Te re sa 
JJjgttel X ú ñ e z C a s i l d a 
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I d e m 
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S A N T A C R I S T I N A D E V A L M A D R I G A L 
M a r t í n e z N a v a L e o c a d i a 
M a r u n e z N a v a M a r í a 
M a r t í n e z de l O l m o P a u l a 
M a r t í n e z O r t i z M a r í a 
M a r t í n e z San t iago M a r c e l i n a 
S A N T A M A R Í A D E L M O N T E D E C E A 
M e d i n a E l i a s F e l i s a 
M e d i n a G o n z á l e z S a b i n a 
M e d i n a P a c h o A n t o n i a 
M e d i n a V e g a R u f i n a 
M e r i n o B a r t o l o m é M a r t i n a 
M o r a l Gago C e n o b i a 
M o r a l M o r a l A t a n a s i a 
M o r a l de V e g a B e n i t a 
V A L D E P O L O 
M a r i n e l i F e r n á n d e z H i g i n í a 
M a r t í n e z V i c e n t a 
M a r t í n e z A l v a r e z I s i do ra 
M a r t í n e z F e r r e r a s C a r m e n 
M a r t í n e z F e r r e r a s Isabel 
M a r t í n e z G a r c í a M a r í a 
M a r t í n e z M a r a ñ a E s c o l á s t i c a 
M a r t í n e z M a r a ñ a M a r c e l a 
M a r t í n e z M a r t í n e z M a x i m í a n a 
M a r t í n e z P a d i e r n a F e l i s a 
M a r t í n e z P i n t o M a r í a 
M a r t í n e z P i n t o P e t r a 
M a r t í n e z S a n t a m a r í a M ó n i c a 
M a r t í n e z V e r d u r a P e t r a 
V A L L E C I L L O 
M a r t í n e z P é r e z A q u i l i n a 
M e r i n o A g ü n d e z L u i s a 
V E G A D E A L M A N Z A ( L A ) 
M a r c o s R o d r í g u e z P i l a r 
M a t a R o d r í g u e z B r í g i d a 
M a t a R o d r í g u e z E u f e m i a 
M i g u e l Cues ta C r u z 
V I L L A M A R T Í N D E D O N S A N C H O 
R o d r í g u e z Cuevas M i c a e l a 
R o d r í g u e z F e r n á n d e z Josefa 
R o d r í g u e z G o n z á l e z A d e l a i d a 
R o d r í g u e z Iglesias A n t o n i a 
V I L L A M O L 
R o j o L ó p e z G r e g o r í a 
V I L L A M O R A T I E L D E L A S M A T A S 
M a r t í n e z S a n t a m a r í a C e f e r í n a 
M e n c í a M e n c í a J u l i a 
R o d r í g u e z L o z a n o Irene 
R o d r í g u e z L o z a n o T e ó f i l a 
V I L L A S E L Á N 
M e d i n a Gago E u f r a s i a 
M e d i n a G a r c í a E x u p e r a n c í a 
M e d i n a L a z o F i l o m e n a 
M e d i n a M e d i n a Isabel 
M e d i n a M e d i n a R o s a r i o 
M e d i n a Ote ro B e n i g n a 
M e r i n o P a c h o A n u n c i a c i ó n 



































M a t a l l a n a 
Santa C r i s t i n a 
M a t a l l a n a 
San ta C r i s t i n a 
M a t a l l a n a 
Cas t e l l anos 
V i l l a m i z a r 
I d e m 
I d e m 
San ta M a r í a 
B a n e c i d a s 
V i l l a m i z a r 
San ta M a r í a 
L a A l d e a 
V i l l a h i b i e r a 
I d e m 
I d e m 
V i l l a m o n d r í n 
V i l l a h i b i e r a 
I d e m 
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Sae l ices 
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V I L L A V E R D E D E A R G A Y O S 
M a r t í n e z d e l R í o V e n a n c í a 
M e d i n a A n t ó n F e l i p a 
M e d i n a E s c a n c i a n o C á n d i d a 
V I L L A Z A N Z O D E V A L D E R A D U E Y 
M a n t i l l a G a r c í a A u r e l i a n a 
M a r t í n e z D i e z E d i l b e r t a 
M a r t í n e z G o n z á l e z F e l i p a 
M a r t í n e z M e d i n a A u r e l i a 
M a r t í n e z M o r á n G r e g o r i a 
M a r t í n e z P r i e t o M a r í a 
M e d i n a Crespo B e n e d i c t a 
M e d i n a Crespo E l i c i a 
M e d i n a Crespo M a r í a 
M e d i n a F e r n á n d e z M a r í a 
M e d i n a V i l l a c o r t a A l b i n a 












C a s t r o m u d a r r a 
V i l l a v e r d e 
I d e m 
V i l l a d i e g o 
R e ne do 
I d e m 
I d e m 
V i l l a v e l a s c o 
C a r b a j a l 
R e ne do 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
V i l l a v e l a s c o 
V i l l a d i e g o 
L a b o r e s 
I d e m 
I d e m 
L a b o r e s 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
C a s a d a 
I d e m 
I d e m 
C a s a d a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
L e ó n , 5 de D i c i e m b r e de 1934.—El Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é L e m e s . 
Administración municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Galleguil los de Campos 
H a b i é n d o s e presentado p o r e l v e c i -
no de A r e n i l l a s de V a l d e r a d u e y , 
agregado de este A y u n t a m i e n t o , d o n 
Rufino Fe l ipe , s o l i c i t u d a l a C o r p o -
ración de m i p re s idenc i a , p i d i e n d o 
la a d j u d i c a c i ó n a su f avor de dos 
parcelas de terreno sobrante de l a 
vía púb l i c a , en la P l a z u e l a de l a P a -
loma de d i c h o pueb lo , p r e v i o pago 
de su importe y í o r m a l i d a d e s legales, 
cuyas parcelas son p r o p i e d a d de l 
Munic ip io c o m o sobrante de l a v í a 
públ ica, las cua les m i d e n t re in ta y 
dos metros c u a d r a d o s y h a n s i d o 
tasadas en sesenta pesetas. 
Se hace p ú b l i c o por el p l a z o de 
quince d í a s a los efectos de o í r r e c l a -
maciones respecto a su a d j u d i d a c i ó n 
v tasac ión; adv i r t i endo que t r a n s c u -
rrido el exprexado p lazo no se a d m i -
tirá n inguna. 
Galleguiii0S) 27 de F e b r e r o de 1935, 
E l A lca lde , F a u s t i n o C a l v o . 
N.0 155 . -12 ,50 ptas. 
Ayun tamien to de 
V i l l a f r a n e a del Bierzo 
X h i l procederse en el mes de 
ees i * 13 c o n f e c c i ó n de los a p é n d i -
al a m i l l a r a m i e n t o , de este M u -
coní -K SObre r e P a r t i m i e n i o de l a 
Para n U ? S n territoi-ia1' ^ a n u n c i a 
tenidn , con t r ibuyen tes que h a n 
Ponibi e r a c i ó n en la r i q u e z a i m -
alta v Presenten las r e l ac iones de 
^ W ^ 3 ' C O n SllS j u s t i í i c a n t e s en 
^ q n i n ^ m u n i c i p a l po r t é r m i n o 
m C e d l a s ' a d v i r t i é n d o l e s q u e n o 
s e r á n a d m i t i d a s las que no j u s t i f i -
q u e n el pago de los de rechos reales a 
l a H a c i e n d a y las presentadas fuera 
de p l a z o . 
V i l l a f r a n c a , 1.° de M a r z o de 1935. 
— E l A l c a l d e , A u g u s t o M a r t í n e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cea 
Es te A y u n t a m i e n t o , de c o n f o r m i -
d a d a lo d ispues to en el a r t í c u l o 489 
de l Es ta tu to m u n i c i p a l , d e s i g n ó V o -
cales natos de las C o m i s i o n e s de 
e v a l u a c i ó n de l r e p a r t i m i e n t o gene-
r a l de u t i l i dades p a r a el co r r i en te a ñ o 
c u y a l i s t a se h a l l a de mani f i e s to en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l a d i s p o s i c i ó n 
de los in teresados . 
C o n t r a estos n o m b r a m i e n t o s po-
d r á n presentar en e l p l a z o de siete 
d í a s , a c o n t a r desde su p u b l i c a c i ó n 
en el ROLETIN OFICIAL de l a p r o v i n -
c i a , las r e c l a m a c i o n e s que sean ju s -
tas. 
Cea , 28 de F e b r e r o de 1935 .—El 
A l c a l d e , G r e g o r i o D i e z . 
s é d e l a s bases de l c o n c u r s o en l a 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o en 
las ho ra s de o f i c ina , d e b i e n d o pre-
sentar las so l i c i tudes en l a S e c r e t a r í a 
en el p l a z o de t re in ta d í a s , con tados 
• desde el s iguiente a l de l a i n s e r c i ó n 
\ de este a n u n c i o en el BOLETÍN O F I -
! CIAL. 
i V a l e n c i a de D o n J u a n , 27 de F e -
; b re ro de 1935 .—El A l c a l d e , P e d r o 
' M . Z á r a t e . 
A y u n t a m i e n t o de 
V a l e n c i a de D o n J u a n 
H a b i e n d o a c o r d a d o el e x c e l e n t í s i -
m o A y u n t a m i e n t o de m i p r e s i d e n c i a 
en l a s e s i ó n c e l e b r a d a e l d í a 1.° d e l 
ac tua l , n o m b r a r u n i n g e n i e r o m u n i -
c i p a l que se encargue de h a c e r los 
t rabajos conce rn ien tes a i n g e n i e r í a , 
pa ra este A y u n t a m i e n t o , se saca a 
c o n c u r s o d i c h a p laza de Ingen ie ro , 
s i n haberes , ú n i c a m e n t e p a g á n d o l e 
c o n a r reg lo a los a rance les vigentes 
los derechos de los t rabajos que rea-
l i ce p o r o r d e n de l xVyuntamiento . 
L o s concursan tes pueden enterar-
A i / u n í a m i e n í o de 
M a g a z de Cepeda 
P o r este A y u n t a m i e n t o y a ins-
| t a n c i a de l m o z o P o r f i r i o G o n z á l e z 
G a r c í a , n ú m e r o 12 de l a c t u a l r e e m -
I p l r z o se i n s t ruye expediente p a r a 
ac red i t a r la a u s e n c i a e i g n o r a d o p a -
rade ro p o r m á s de d iez a ñ o s , de su 
pad re R i c a r d o G o n z á l e z y a los efec-
tos de los a r t í c u l o s 276 y 293 de l R e -
g l amen to , se ruega a cuan tas pe r so -
! ñ a s c o n o z c a n l a ex i s t enc i a o a c t u a l 
pa r ade ro de l refer ido R i c a r d o G o n -
j z á l e z G u t i é r r e z , n a t u r a l de V e g a 
¡ M a g a z , h i j o de A n a s t a s i o e Isabel , l o 
; p a r t i c i p e n a esta A l c a l d í a . 
I M a g a z de Cepeda , 26 de F e b r e r o 
1935.-E1 A l c a l d e , L o r e n z o G o n z á l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
O n z o n i l l a 
N o h a b i e n d o c o m p a r e c i d o a n i n -
i g u n a d e las operac iones de l r e e m -
p l a z o de l a ñ o a c t u a l en este M u n i c i -
p i o , n i haberse h e c h o representar 
p o r pe r sona a l g u n a , los m o z o s a l i s -
tados en este A y u n t a m i e n t o en e l 
a ñ o a c t u a l que a c o n t i n u a c i ó n se re -
; l a c í o n a n ; p o r el presente se les c i t a 
i p a r a que c o m p a r e z c a n en esta casa 
G 
C o n s i s t o r i a l antes de l d o m i n g o d í a 
24 de l a c tua l mes de M a r z o , a l objeto 
de ser r e c o n o c i d o s y t a l l ados ; pues 
en caso c o n t r a r i o s e r á n dec l a r ados 
p r ó f u g o s , 
O n z o n i l l a , 1.° de M a r z o de 1935.— 
E l A l c a l d e , M a n u e l C a m p a n o . 
Mozos que se ei tan 
P é r e z A l l e r M a r c e l i n o , h i j o de J u -
l i á n y Mercedes . 
V é l e z M e n d o z a A l f r e d o , de B e n j a -
m í n y A q u i l i n a . 
N o v i e m b r e , ú l t i m o l a p r ó r r o g a de l T h e R i o Neg r o M i n a s L i m i t a d , 
presupuesto de 1934 p a r a que r i j a a c tua l d o m i c i l i o y r e p r e s e n t a c i ó n 
en el p r ó x i m o de 1935, se h a l l a ex - i gno ra , h a b i e n d o s ido su repr( 
puesto a l p ú b l i c o en el d o m i c i l i o de l tante o P res iden te en é p o c a s ante 
Sr . P res iden te , c o n e l fin de o i r re- res D . A l f r e d o D u C r o s . 
c l a m a c i o n e s , que h a n de presentarse , F a l l o : Q u e a c c e d i e n d o a la ^ 
p o r escr i to p a r a que sean a tend idas , m a n d a f o r m u l a d a p o r D . Pedro Gar 
C a b a ñ a s , 20 de F e b r e r o de 1935, | c í a M e l c ó n y D . J e r ó n i m o Martín 
— E l P res iden te , F a u s t o L ó p e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
M u r í a s de Paredes 
N o h a b i e n d o c o m p a r e c i d o a n i n -
g u n a de las operac iones de l a c t u a l 
r e e m p l a z o , los m o z o s a l i s tados en el 
m i s m o , que a c o n t i n u a c i ó n se re la -
c i o n a n , se les c i ta p o r m e d i o de l p re-
sente a n u n c i o , p a r a que c o m p a r e z -
c a n en esta casa C o n s i s t o r i a l , en el 
p l a z o de q u i n c e d í a s y de n o v e r i f i -
c a r l o a s í , les p a r a r á el p e r j u i c i o a 
que h u b i e r e l uga r en de recho , p o r 
no haberse presentado, n i pe r sona 
a l g u n a que lo haga en su n o m b r e . 
M u r í a s de Paredes , 28 F e b r e r o de 
1935 .—El A l c a l d e , L e o n c i o A l v a r e z . 
Mozos que se c i tan 
E f r a i n A l v á r e z R u b i o , h i j o de 
J u a n A n t o n i o y R o s a l í a . 
S a t u r n i n o Crespo R u b i o , de Se-
g u n d o y Gervas i a , 
H o n o r i n o Ote ro M a n i l l a , de R u -
per to y M a r í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Campazas 
P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l , p u e d a 
p r o c e d e r a l a f o r m a c i ó n de l a p é n d i -
ce a l a m i l l a r a m i e n t o que h a de ser-
v i r de base a l r e p a r t i m i e n t o de l a 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l p a r a el a ñ o 
de 1936, los con t r i buyen te s que h a y a n 
t e n i d o a l t e r a c i ó n en su r i q u e z a , pre-
s e n t a r á n en l a S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o duran te e l p l a z o de 
q u i n c e d í a s , r e l ac iones j u r a d a s de 
a l t a y baja, re in tegradas c o n t i m b r e 
de 25 c é n t i m o s , j u s t i f i c a n d o h a b e r 
pagado los derechos a l a H a c i e n d a , 
s i n c u y o requ i s i to y pasado d i c h o 
p l a z o , no s e r á n a d m i t i d a s . 
C a m p a z a s , 1.° de M a r z o 1935.— 
E l A l c a l d e , P e d r o D o m í n g u e z . 
Entidades menores 
J u n t a vec ina l de C a b a ñ a s 
H a b i e n d o a c o r d a d o esta J u n t a v e -
c i n a l , en s e s i ó n de l d í a v e i n t i c i n c o de 
J u n t a vec ina l de Q u i n t a n a de F o n 
Se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en l a 
casa d e l P res iden te , p o r espac io de 
q u i n c e d í a s e l presupuesto o r d i n a r i o 
f o r m a d o p o r esta J u n t a pa ra e l ejer-
c i c i o ac tua l , c o n el fin de o i r r e c l a -
m a c i o n e s , t r a n s c u r r i d o e l p l a z o se-
ñ a l a d o y o c h o d í a s m á s , n o s e r á n 
a t end idas las que se presenten. 
Q u i n t a n a de F o n 24 de F e b r e r o de 
1935.=E1 P r e s i d e n l e , Ma teo S u á r e z . 
A l o n s o , debo 
la S o c i e d a d 
Admínlstracíóii de losíicía 
Juzgado de p r imera ins tanc ia de 
M u r í a s de Paredes 
E n los autos de j u i c i o d e c l a r a t i v o 
de m e n o r c u a n t í a sobre r e c l a m a c i ó n 
de c a n t i d a d , in terpuestos p o r el P r o -
c u r a d o r D . J u a n B a u t i s t a A l v a r e z 
T o m é , en n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n 
de D , P e d r o G a r c í a M e l c ó n y D . Je-
r ó n i m o M a r t í n e z A l o n s o , mayores de 
edad, l a b r a d o r e s y vec inos de ^ jr0A 
c i l l a y T r a s c a s t r o , respect i 
c o n t r a l a S o c i e d a d M i n e r a 
Negro M i n a s L i m i t a d , cuy 
d o m i c i l i o y r e p r e s e n t a c i ó r 
i g n o r a y de l a c u a l h a s ido 
sentante D . A l f r e d o D u Cros , se n ^ 
d i c t a d o sen tenc ia , c u y o encabeza-
m i e n t o y parte d i s p o s i t i v a son de l 
t enor l i t e r a l s iguiente : 
« S e n t e n c i a . — E n la v i l l a de M u -
r í a s de Paredes a v e i n t i c i n c o de F e -
b re ro de m i l novec ien tos t re in ta y 
c i n c o , vis tos po r el Sr . D . P e d r o F e r -
n á n d e z F e r n á n d e z , J u e z de p r i m e r a 
i n s t a n c i a de l a m i s m a y su p a r t i d o , 
los precedentes autos de j u i c i o de-
c l a r a t i v o de m e n o r c u a n t í a sobre re-
c l a m a c i ó n de c a n t i d a d , p r o m o v i d o s 
po» el P r o c u r a d o r D . J u a n B a u t i s t a 
A l v a r e z T o m é , en n o m b r e y repre-
s e n t a c i ó n de D . P e d r o G a r c í a M e l -
c ó n , m a y o r de edad , casado , l ab ra -
d o r y v e c i n o de L a V e c i l l a y D . Je-
r ó n i m o M a r t í n e z A l o n s o , m a y o r de 
edad , v i u d o y v e c i n o de T r a s c a s t r o , 
d i r i g i d o s po r el L e t r a d o D . Perfec to 
O c a m p o D í a z , c o n t r a l a S o c i e d a d 
c o n d e n a r y condeno a 
d e m a n d a d a The fti0 
Negro M i n a s L i m i t a d , a que abon 
a l ac tor D . P e d r o G a r c í a Melcón 
s u m a de o c h o m i l qu in ien tas peSe. 
tas p o r sus s a l a r io s c o m o guarda 
m á s c ien to ochen ta y dos pesetas con 
noven t a y seis c é n t i m o s po r los gas-
tos de c o r r e s p o n d e n c i a , abono de 
c o n t " i b u c i ó n y d e m á s anticipos, o 
sea u n to ta l de o c h o m i l seiscientas 
ochen t a y dos pesetas c o n noventa y 
c i n c o c é n t i m o s y a D . J e r ó n i m o Mar-
t í n e z A l o n s o , l a c a n t i d a d de siete mil 
c ien to cua ren t a pesetas por los sala-
r ios que l a S o c i e d a d demandada le 
adeuda c o m o gua rda ; imponiéndole 
las costas a l a S o c i e d a d T h e Río Ne-
gro M i n a s L i m i t a d . Notifiquese esta 
sentencia en f o r m a lega l correspon-
diente a las partes. 
As í p o r esta m i sentencia , defini-
t i vamen te j u z g a n d o , l o pronuncio, 
m a n d o y f i r m o . — P e d r o Fernández. 
R u b r i c a d o . » 
Y p a r a que s i r v a de notificación a 
^ U a parte d e m a n d a d a exp ido el pre-
en M u r í a s de Paredes a veinti-
de F e b r e r o de m i l novecientos 
íAnla y c i n c o — R o m á n Rodríguez, 
V . 0 l f i ^ E l J u e z de p r i m e r a instan-
ía , P e d r o F e r n á n d e z . 
N.0 145.-38,50 pts. 
J u z g a d o de p r i m e r a instancia 
L a V e c i l l a 
D o n E l i s a r d o L i m í a P é r e z , Aboga' 
y Secre ta r io de l Juzgado de P1 
mera i n s t a n c i a de L a Vecil la V 
p a r t i d o . 
D o y fe: Q u e en los autos ^ 
s iguen en este J u z g a d o a ' n , ^ 
de los obre ros F l o r e n c i o A n ^ 
G a r c í a y otros dos m á s , contra 
L i s i n i o S á n c h e z y otros seis n 
h a d i c t a d o sen tenc ia , cuyo en^ ^ 
z a m i e n t o y parte resolutoria 
m i s m a , es c o m o sigue: 
« S e n t e n c i a . - E n L a V e c i l l a ^ 
torce de F e b r e r o de rail n o ^ ;, 
t re in ta y c i n c o . E l Sr. D- , 
D i e z Canseco y de l a P1161"43'.,^ v * 
i n s t a n c i a de esta vi • ^ 
Presiae0^ 
p r i m e r a 
p a r t i d o , y c o m o ta l 
• u « n a l I n d u s t r i a l d e l m i s m o , h a -
t r inuu , , 
• odo visto y e x a m i n a d o el presen-
ía íc ío ins tado p o r D . F l o r e n c i o 
^ ez L l a m a z a r e s , D . B a s i l i o A n d r é s 
^ „ia v D . F a u s t i n o M u ñ i z T o r n e r o , 
, mavores de edad , casados y 
-jnos el ú l t i m o de l a M a t a de l a 
Biva y los otros ^os de G r a n d o s o » 
e'presentados en j u i c i o p o r el P r o -
^irador D . I ldefonso O r d ó ñ e z G a r -
cía contra D . L i s i n i o S á n c h e z F e r -
nández, vec ino de C o l l e , D , I n o c e n -
cio Recio M a r c o s , v e c i n o de Sabe ro 
. M a n u e l G o n z á l e z C a r b a l l o , ve-
cino de V i d a n e s , todos m a y o r e s de 
edad, no cons tando las d e m á s c i r -
cunstancias, y todos d e m a n d a d o s 
como deudores p r i n c i p a l e s , D . A n -
tonio A l l e n d e S á n c h e z , v e c i n o de 
Vega de E s p i n a r e d a , D.a D o m i c i a 
Rodríguez San P e d r o , v e c i n a de D o -
nar, v D. Pedro G ó m e z P r i e t o , v e c i -
no de L e ó n , todos m a y o r e s de e d a d , 
v demandados c o m o deudores sub-
sidiarios, h a b i e n d o s ido d e c l a r a d o s 
en rebeld ía D . A n t o n i o A l l e n d e S á n -
chez, sobre r e c l a m a c i ó n de sa la r ios . 
Fallo: Que s i n j u z g a r n i p re juz-
gar el fondo de l a c u e s t i ó n d e b a t i d a 
en los presentes autos, debo d e c l a -
rar y declaro l a i n c o m p e t e n c i a de 
este T r i b u n n l I n d u s t r i a l , pa ra c o n o -
cer de las r e c l a m a c i o n e s f o r m u l a -
das por D . F l o r e n c i o L ó p e z L l a m a -
zares, D. B a s i l i o A n d r é s G a r c í a y d o n 
Faustino M u ñ i z T o r n e r o , c o n t r a d o n 
Lisinio S á n c h e z F e r n á n d e z , D . Ino-
cencio Rec io M a r c o s y D . M a n u e l 
González C a r b a l l o , c o m o deudores 
principales, y D . A n t o n i o A l l e n d e 
Sánchez, D.a D o m i c i a R o d r í g u e z S a n 
Pedro y D. P e d r o G ó m e z P r i e t o , 
como deudores s u b s i d i a r i o s sobre 
feclamación de sa la r ios , en c a n t i d a d 




no superior a dos m i l q u i n i e n -
1 pesetas y en su c o n s e c u e n c i a 
arar como dec la ro n u l a s todas 
^ a c t u a c i o n e s del presente j u i c i o , 
^servando a las partes los de rechos 
paracciones que c rean les as is tan , 
j a q u e las p u e d a n ejerci tar ante 
q 'en' contra q u i e n y en l a f o r m a 
V corresponda. D e c l a r a n d o d e 
advi0 l0daS laS C0Stas causadas- Se 
1^ al[ t 3 ^arteS d e l de recho que 
senh. Para in t e rpone r c o n t r a esta 
' ntencia r e c n r « n ^ T W ; . : A „ 
anteIa p r e c u r s o de R e v i s i ó n pa ra 
rial (ie J ;XCri la- A u d i e n c i a T e r r i t o -
^ s a o i ' a l l a d o i i d ' o en su caso de 
d e Q t r ó ü l u í e e! ^ b u n a l S u p r e m o , 
0 «e l t e rmino de d iez d í a s , c o m -
pu tados desde el s iguiente a l a n o t i - p í a de las p r o p o s i c i o n e s de l c o n v e -
ficación. N o t i f í q u e s e l a presente en'. n i o , v e r i f i c á n d o l o a los ausentes 
l a f o r m a o r d i n a r i a y a d e m á s en cuyo d o m i c i l i o n o sea c o n o c i d o , a 
c u a n t o afecta a l d e m a n d a d o D . A n -
ton io A l l e n d e S á n c h e z , d e c l a r a d o re-
belde , en l a e x t r a o r d i n a r i a p r e v e n i -
da en los a r t í c u l o s 282, '283 y 769 to-
dos de l a L e y A d j e t i v a c i v i l , s a l v o en 
l a Gaceta de M a d r i d , c u y a i n s e r c i ó n 
no se c o n s i d e r a necesar ia y s i e m p r e 
q u e l a par te c o n t r a r i a no so l i c i t e l a 
n o t i f i c a c i ó n p e r s o n a l . 
Así , p o r esta m i sen tenc ia , defin 
t i vamen te j u z g a n d o en esta i n s t a n 
c í a , lo p r o n u n c i o , m a n d o y firniQ» 
G r e g o r i o D i e z G a n s e e n . — R u b r i c a d o » ^ 
Igua lmen te d o y fe: Q u e l a a n t e r i o r 
sen tenc ia fué p u b l i c a d a en el m i s m o 
d í a , a p a r e c i e n d o l a s iguiente d i l i g e n -
c i a . 
P u b l i c a c i ó n . — L e í d a y p u b l i c a d a 
fué l a a n t e r i o r sen tenc ia en e l m i s -
m o d í a de su fecha c e l e b r a n d o au-
d i e n c i a p ú b l i c a de l J u z g a d o , d o y fe. 
— E l i s a r d o L i m i a . — R u b r i c a d o . 
C o n c u e r d a c o n su o r i g i n a l a que 
me con t r a igo y a los fines de lo d i s -
puesto en los a r t í c u l o s 282, 283 y 769, 
p a r a su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN O F I -
CIAL de l a p r o v i n c i a , en c u m p l i m i e n -
to de l o o r d e n a d o en l a parte d i spo-
s i t i v a de l a sen tenc ia refer ida , l i b r o 
e l presente en L a V e c i l l a a v e i n t i c i n -
co de F e b r e r o de m i l novec i en to s 
t re in ta y c i n c o . — E l i s a r d o L i m i a . — 
V.0 B.0: E l J u e z de i n s t r u c c i ó n a c c i -
den ta l , ( i l eg ib le ) . 
m e d i o de ed ic to que se i n s e r t a r á en 
e l BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a . 
Y p a r a que s i r v a de c i t a c i ó n en 
f o r m a a los acreedores ausentes c u y o 
d o m i c i l i ó se i g n o r a , se exp ide el p re -
sente p a r a su i n s e r c i ó n en el B O L E -
TÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a . 
_ _ ü ^ j n \ n V i l l a f r a n c a d e l B i e r z o a 
J u z g a d o de p r i m e r a ins tanc ia de 
V i l l a f r a n c a del Bierzo 
D o n A n t o n i o R u i z V a l l e j o , J u e z de 
p r i m e r a i n s t a n c i a de esta v i l l a y 
su p a r t i d o . 
H a g o saber: Q u e por r e s o l u c i ó n de 
h o y c o m o c o n s e c u e n c i a de escr i to 
p resen tado p o r e l q u e b r a d o D . R a -
fael B u r g u e ñ o G a r r i d o , en el que so-
l i c i t a c e l e b r a c i ó n de J u n t a de acree-
dores p a r a t ra tar de l c o n v e n i o que 
e l m i s m o p r o p o n e bajo las bases que 
i n d i c a , se a c o r d ó s e ñ a l a r p a r a l a ce-
l e b r a c i ó n de l a J u n t a de acreedores 
a fin de t ra tar de l c o n v e n i o que p r o -
pone d i c h o q u e b r a d o e l d í a v e i n t i -
u n o de l mes cor r i en te , a h o r a de las 
once de l a m a ñ a n a , en l a sa la de 
a u d i e n c i a de este J u z g a d o y que se 
c i t e n pa r a e l l a a los acreedores re-
c o n o c i d o s y a los pendientes de re-
c o n o c i m i e n t o o sus representantes 
c u y o d o m i c i l i o sea c o n o c i d o , entre-
gando a c a d a uno en el acto u n a co-
4arzo de m i l novec ien tos 
c o . — A n t o n i o R u i z . — E l 
v e l i n o F e r n á n d e z . 
N j m . 152 . -19 ,00 ptas. 
J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de 
V a l e n c i a de D o n J u a n 
D o n J o s é M a r í a de M e s a , J u e z de 
i n s t r u c c i ó n de V a l e n c i a de D o n 
J u a n . 
H a g o saber: Q u e en este J u z g a d o 
se s igue s u m a r i o c o n el n ú m . 1 de l 
a ñ o ac tua l , p o r h o m i c i d i o y les iones 
p o r i m p r u d e n c i a c o n t r a M a n u e l 
A r n u n a t e g u i O r i a y que fueron c a u -
sadas p o r c h o q u e de trenes en l a es-
t a c i ó n de P a l a n q u i n o s el d í a 5 de 
E n e r o p r ó x i m o pasado, y en e l m i s -
m o he a c o r d a d o p u b l i c a r el p re sen -
te a fin de que todos los que se c r e a n 
pe r jud i cados po r d i c h o s h e c h o s c o m -
p a r e z c a n en este J u z g a d o en el t é r -
m i n o de d iez d í a s , p a r a pres tar de-
c l a r a c i ó n y ser i n s t r u i d o s d e l a r -
t í c u l o 10Í) de l a L e y de E n j u i a m i e n t o 
c r i m i n a l ; a p e r c i b i d o s que de no c o m -
parecer les p a r a r á el p e r j u i c i o a que 
h a y a luga r . 
A s í m i s m o se c i t a y l l a m a p o r el 
m i s m o t é r m i n o de d iez d í a s y p a r a 
prestar d e c l a r a c i ó n a dos M a r i n e r o s 
c u y o s n o m b r e s y c i r c u n s t a n c i a s a s í 
c o m o el pa r ade ro se i g n o r a n , los 
cua les v i a j a b a n en d i c h a fecha en 
u n o de los trenes s in ies t rados . 
D a d o en V a l e n c i a de D o n J u a n a 
2 ^ de F e b r e r o de 1 9 3 5 . — J o s é M.a de 
M e s a . — E l Secre tar io , L e d o . , J o s é 
S i n t i a g o . 
C é d u l a de no t i f i cac ión 
E n e l j u i c i o v e r b a l c i v i l , p r o m o v i -
d o p o r D . E n r i q u e A l v a r e z , v e c i n o 
de C a b r i l l a n e s , po r r e c l a m a c i ó n de 
c a n t i d a d , c o n t r a l o s he rede rosde d o n 
A l c i d e s M a r t í n e z , v e c i n o s de S a n F é -
l i x , se h a d i c t a d o l a s iguiente p r o v i -
d e n c i a : 
( (P rov idenc ia : J u e z S e ñ o r Suárez .— 
C a b r i l l a n e s , 23 de F e b r e r o de 1935. 
E n v i r t u d de h a b e r r e p u d i a d o l a he -
8 
r e n c i a los d e m a n d a d o s c í t e n s e p o r 
edic tos a qu ienes se c r ean p e r j u d i c a -
dos, pa r a que en el p l azo de q u i n c e 
d í a s , c o m p a r e z c a n ante este J u z g a d o 
a l objeto de c o n t i n u a r d i c h o j u i c i o . 
P u b l í q u e s e esta p r o v i d e n c a en el ta-
b l ó n de a n u n c i o s de esta l o c a l i d a d y 
en el BOLETÍN OFICIAL d é l a p r o v i n c i a . 
Así lo m a n d a y firma el Sr . Juez 
de l m a r g e n , d o y f é . — S e c u n d i n o S u á -
rez .—Ante m i . — E d u a r d o F e r n á n d e z , 
Y pa ra que s i r v a de n o t i f i c a c i ó n 
/^5¿3^ p r o v i d e n c i a inse r ta a q u i e n se 
^ i n d i c a d o en expresado j u i -
l a presente c é d u l a en 
a 23 de F e b r e r o de 1935. 
: ' l a r i o , E d u a r d o F e r n á n d e z . 
N.0 151 . -14 ,50 pts. 
E D I C T O 
E n v i r t u d de p r o v i d e n c i a d i c t a d a 
p o r el s e ñ o r J u e z de p r i m e r a i n s t a n -
t a n c i a n ú m e r o 2 de esta c a p i t a l , en 
el j u i c i o u n i v e r s a l de q u i e b r a de l a 
S o c i e d a d L e o n e s a de P r o d u c t o s Q u í -
m i c o s , d o m i c i l i a d a en L e ó n , se h a 
t e n i d o p o r n o m b r a d o s c o m o S í n d i -
cos de l a q u i e b r a m e n c i o n a d a a los 
s e ñ o r e s D . C é s a r M a u r i c i o L a m e d a 
D i e z , D . A d o l f o de U r r u t i a E c h a n i z 
y D . N i c a s i o G u t i é r r e z L o i n a z , m a y o -
res de e d a d y v e c i n o s el p r i m e r o , de 
esta v i l l a , F e r n á n G o n z á l e z , 21; de 
L e ó n , O r d o ñ o , II, n ú m . 18, el s e ñ o r 
U r r u t i a , y en l a ca l l e d e P a d i l l a , 76, de 
esta c a p i t a l , e l tercero; a los cuales se 
les h a h e c h o saber l a d e s i g n a c i ó n y 
h a n aceptado y j u r a d o d e b i d a m e n t e 
sus cargos, p a r a los que fueron ele-
j i d o s en l a J u n t a de acreedores cele-
b r a d a a l efecto. 
L o que se hace p ú b l i c o p o r m e d i o 
d e l presente; p r e v i n i é n d o s e se haga 
entrega a los refer idos S í n d i c o s de 
c u a n t o c o r r e s p o n d a a l a S o c i e d a d 
q u e b r a d a L e o n e s a de P r o d u c t o s 
Q u í m i c o s . 
M a d r i d , d iez y seis de F e b r e r o de 
m i l novec ien tos t r e in ta y c i n c o . — E l 
Secre ta r io , A n t o n i o Y á ñ e z . — V . 0 B.0: 
E l J u e z de 1.a i n s t a n c i a , ( i leg ib le) . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
Presa las Vocicas y Linares 
E l P res iden te de l S i n d i c a t o de r i e -
gos de d i c h a presa, c o n v o c a a sus 
p a r t í c i p e s a J u n t a general o r d i n a r i a 
que se h a de ce l eb ra r e l d í a 17 de l 
co r r i en t e mes, a las dos de l a tarde 
en l a casa escuela de l b a r r i o . E n esta 
r e u n i ó n se d a r á n a saber las cuentas 
d e l an t e r io r e je rc ic io y se f o r m a r á e l 
presupues to pa r a el ano co r r i en te y 
se t o m a r á n los acue rdos que se c rean 
necesar ios p a r a l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
l a C o m u n i d a d . Se ruega a todos los 
^ ^ • t í c i p e s l a p u n t u a l a s i s i e n c i a a 
lición pa ra í r a t a r de mejo 
a r i a r l a presa n u e v a que i 
rtf en estado r u i n o s o 
i e N u e s t r a S e ñ o r a 
M a r z o de 1 9 3 5 -
J u a n G o n z á l e z . 
N.0 143 . -10 ,00 pts. 
de C u 
E l P r e 
Don Angel Almuzara 
D E VI L L A M A N A N 
T a r i f a s a p l i c a b l e s a V i l l a m a ñ á n , V i l l a c é , V i l l a c a l b i e l , S a n E s t e b a n , Vi l l a 
b a ñ e , B e n a m a r i e l , V i l l a l o b a r , B e n a z o l v e y A r d ó n 
Tarifa número 1, —Alumbrado a tanto alzado 
P o r u n a l á m p a r a de 10 v a t i o s . 2,60 pesetas a l nie 
» dos » de 10 » 3,50 
» tres » de 10 » 4,50 
» u n a » » 25 » 2,50 
» » » » 40 » 3,15 
P a r a mayore s c o n s u m o s a 0,12 pesetas p o r w a t i o a l mes. 
Tarifa núm. 2—Alumbrado por oontador 
Has ta 10 k w - h 0,80 pesetas kw 





E l exceso sobre 30. 0,65 
Capacidad Je la instalación 
M Í N I M O S 
Mínimo de consumo 
320 W 3,75 k W - h 
500 » 5,60 
830 » 9,30 
1.250 » 14,00 
1.660 » 18,75 
F U E R Z A M O T R I Z 
Tarifa número 3.—Por contador 
L o s p r i m e r o s 250 k w - h 
E l exceso sobre 250 has ta 1.000 
E l exceso sobre 1.000. 










M I N I M O S 
Mínimo 
de consumo 
1,50 k W 16,80 k W - h 
2,50 » 21,10 » 
5,00 » 56,25 » 
7,50 » 84,30 » 
10,00 » 112,50 » 
15,00 » 168,75 » 
25,00 » 281,20 » 
37,50 » 421,00 » 
50,00 » 562,00 » 












e n e r g í a e l é c t r i c a , serán 
de cuen ta de l a b o n a d o a q u i e n afecte el m i s m o . 
E n los s e rv i c ios eventuales y en los de t e m p o r a d a ve ran iega o inver 
n a l , los m í n i m o s p o d r á n ser d u p l i c a d o s . 
L a d u r a c i ó n d e l s e r v i c i o de fuerza m o t r i z s e r á el de l a jo rnada or 
n a r i a de o c h o horas . 
D O N A N T O N I O M A R T I N S A N T O S , Ingen ie ro Jefe de indus t r i a . ^ 
Cer t i f i co : Q u e en el expedien te i n c o a d o pa ra da r c u m p l i m i e n t o a 
t í c u l o 8 3 d e l R e g l a m e n t o de V e r i f i c a c i o n e s E l é c t r i c a s de 5 de Dicie 
de I 0 2 £ ^ e s u l l a n au to r i z adas o f i c i a lmen te las an ter iores tarifas. . ^ 
que conste, a los efectos de p u b l i c i d a d reg lamenta r ios , ex t i6^ 
en L e ó n , a dos de M a r z o de m i l novec i en tos t re inta y c 
-: N.0 146. -51,00 ptaS-
I m p . de l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 
